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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja, disiplin kerja dan
komunikasi terhadap kinerja perawat. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perawat di RSU Kumala Siwi
Kudus yang berjumlah 80 orang. Metode pengambilan sampel yang dilakukan adalah sensus, dengan
menunjuk semua populasi sebagai sampel. Teknik analisis yang dihunakan adalah teknik analisis linier
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan lingkungan kerja, disiplin kerja dan
komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perawat. 
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ABSTRACT
This study aims to know and to analyze the effect of work environment, work discipline  and communication
on nurse's performance.The population of the study are all nurses in RSU Kumala Siwi Kudus which
amounted 80 people. The sampling method use is census, by designated all the population as the sample.
Analysis technique that used was multiple linier analysis technique. The results study show that
simultaneously work environment , work discipline and communication have a positive and significant effect
on nurse performance.
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